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ABSTRAK 
 
Dewi Setyowati. C0213018. 2017. Ciri Akustik, Frekuensi, dan Durasi Bahasa 
Jawa Dialek Banyumasan: Studi Kasus Mahasiswa Kebumen di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Interaksi antara masyarakat tutur yang satu dengan masyarakat tutur lainnya 
mengakibatkan seseorang harus belajar bahasa lain agar dapat berkomunikasi dengan 
masyarakat tutur lainnya. Penggunaan suatu bahasa di lingkungan bahasa lain tidak 
dapat menghindarkan diri dari pengaruh bahasa lain. Masyarakat tutur yang terbuka 
atau masyarakat yang mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain akan 
mengalami peristiwa kontak bahasa. Mahasiswa Kebumen di Universitas Sebelas 
Maret mengalami kontak bahasa, yaitu antara bahasa Jawa dialek Banyumasan 
dengan bahasa Jawa dialek standar. Latar belakang tersebut menimbulkan rumusan 
masalah (1) Bagaimana ciri akustik tuturan bahasa Jawa dialek Banyumasan 
mahasiswa Kebumen di Universitas Sebelas Maret Surakarta? (2) Bagaimana 
frekuensi dan durasi tuturan bahasa Jawa dialek Banyumasan mahasiswa Kebumen di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 
ciri akustik tuturan bahasa Jawa dialek Banyumasan mahasiswa Kebumen di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. (2) Mengetahui frekuensi dan durasi tuturan 
bahasa Jawa dialek Banyumasan mahasiswa Kebumen di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. 
Data penelitian ini berupa tuturan yang mengandung prosodi deklaratif, imperatif, dan 
interogatif. Data penelitian ini didapatkan dari subjek, yaitu mahasiswa Kebumen di 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyediaan data penelitian dilakukan dengan 
merekam tuturan subjek sesuai dengan instrumen pengambilan data. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan instrumental dengan mengadopsi tahapan dalam ancangan 
IPO (Institute voor Perceptie Onderzook) dan dengan alat bantu program Praat. Uji 
statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistic Package for Social 
Scientist) untuk mengetahui angka signifikansi antara tuturan yang satu dengan 
tuturan yang lainnya.  
Simpulan penelitian ini adalah (1) ciri akustik tuturan laki-laki dengan tuturan 
perempuan memiliki perbedaan yang sangat signifikan (p < 0.01), baik tuturan 
deklaratif, imperatif, dan interogatif berpola SP, SPO, dan SPOK. Ciri akustik antara 
penutur semester delapan, semester enam, semester empat, dan semester dua tidak 
memiliki perbedaan atau sama (p > 0.05), baik tuturan deklaratif, imperatif, dan 
interogatif berpola SP, SPO, dan SPOK. Kalimat modus deklaratif berpola SP, SPO, 
dan SPOK dituturkan dengan nada menurun (ekskursi negatif) oleh penutur laki-laki 
dan penutur perempuan semester delapan, semester enam, semester empat, dan 
semester dua. Penutur laki-laki menuturkan kalimat imperatif dengan nada naik di 
akhir kalimat (ekskursi positif), sedangkan penutur perempuan menuturkan kalimat 
imperatif dengan nada menurun di akhir kalimat (ekskursi negatif). Penutur semester 
delapan, semester enam, dan semester dua menuturkan kalimat imperatif dengan nada 
naik di akhir kalimat (ekskursi positif), sedangkan penutur semester empat 
mengakhiri tuturan dengan nada menurun (ekskursi negatif). Kalimat modus 
interogatif berpola SP, SPO, dan SPOK dituturkan oleh penutur laki-laki dan penutur 
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perempuan semester delapan, semester enam, semester empat, dan semester dua 
dengan nada naik di akhir kalimat (ekskursi positif). 
(2) Tuturan penutur perempuan memiliki frekuensi yang lebih melodis 
daripada tuturan penutur laki-laki. Tuturan penutur semester enam memiliki frekuensi 
paling melodis, disusul tuturan semester delapan, semester empat, dan semester dua. 
Durasi kalimat modus dekaratif, imperatif, dan interogatif berpola SP menunjukkan 
tidak ada perbedaan (p > 0.05) antara penutur laki-laki dengan penutur perempuan 
Durasi kalimat imperatif dan interogatif SPO menunjukkan perbedaan yang signifikan 
antara penutur laki-laki dengan penutur perempuan, sedangkan kalimat deklaratif 
tidak ada perbedaan antara penutur laki-laki dengan penutur perempuan. Durasi 
kalimat deklaratif, imperatif, dan interogatif SPOK menunjukkan tidak ada perbedaan 
antara penutur laki-laki dengan penutur perempuan, tetapi terdapat silabe yang 
mempengaruhi total durasi, yaitu silabe [se] untuk modus deklaratif, [ga] [wa] untuk 
imperatif, dan [di], [ga], [wa] untuk modus interogatif. 
Durasi kalimat deklaratif berpola SP memiliki perbedaan yang sangat 
signifikan antara penutur semester delapan, semester enam, semester empat, dan 
semester dua, sedangkan kalimat imperatif dan interogatif tidak memiliki perbedaan. 
Durasi kalimat deklaratif dan imperatif SPO memiliki perbedaan yang sangat 
signifikan dan signifikan antara penutur semester delapan, semester enam, semester 
empat, dan semester dua, tetapi kalimat interogatif tidak memiliki perbedaan. Kalimat 
deklaratif SPOK memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara penutur semester 
delapan, semester enam, semester empat, dan semester dua, sedangkan kalimat 
imperatif dan interogatif tidak memiliki perbedaan. 
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